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Sanierung der Asphaltbetondichtung des Pumpspeicherwerkes Porabka-Zar
1 Vorwort
Wasserbecken und Talsperren mit auBerer Asphaltbetondichtung unterliegen
sowohl Alterungsprozessen als auch der Einwirkung verschiedener Zerst6rungs-
prozesse wie RiB- und Blasenbildung, die aus fruheren Ausfuhrungsfehlern
resultieren und nach einem mehrere Jahrzehnte dauernden Betrieb einer
Emeuerung der Konstrukion bedurfen. In diesem Beitrag ist das Beispiel von
musterhaft ausgefihrten Sanierungsarbeiten am Hochspeicher in Porabka-Zar im
Sommer 1995 beschrieben, die eine Erneuerung der 8 cm starken ituBeren Dicht-
ungsschicht aufeiner Flache von uber 70.000 m2 umfa ten.
2 Besehreibung des Beckens und der Ursachen fur den Sanierungsbedarf
der Asphaltbetondichtung.
Das Pumpspeicherwerk Porabka-Zar liegt ca. 20 km 6stlich von Bielsko-Biata im
Bergzug der Beskiden am FluB Sda. In dem im Inneren des Berges Zar
angeordneten Kavemenkraftwerk sind 4 Turbopumpen mit einer Gesamtleistung
von 500 MW installiert, die vom Wasser des 400 m h8her liegenden
Hochspeichers angetrieben werden.
Das Oberbecken ist mit einem Gesamtinhalt von 2,4 Mio m' als Energiespeicher
am Berggipfel Zar 760 m u ]\IN angeordnet. Der Hochspeicher ist teilweise im
Aushub, teilweise in einer Aufschuttung ausgefilhrt, die somit einen ringfarmigen
Staudamm bildet. Mit Racksicht auf den ungunstigen geologischen Aufbau des
Gebirges - Karpatenflyschgestein mit Sandstein und Schieferton - ist die Sicher-
stellung einer absoluten Dichtheit der Speicherschussel Voraussetzung eines
sicheren Betriebs der Anlage. Die als zweischichtige Asphaltbetonauskleidung
ausgeffrte Abdichtung von Sohle und B6schungen mit einer Gesamtflache von
143.500 m2 erfallt diese Funktion. Zwischen der oberen und unteren Dichtungs-
schicht befindet sich eine Drb:nageschicht, die uber Bohrungen mit der unter der
Beckensohle angeordneten Kontroll- und Dranagegalerie verbunden ist. Zahl und
Anordnung der Bohrungen garantieren eine volle Dichtheitskontrolle der oberen
Dichtschicht der Auskleidung hinsichtlich der Wasserdurchtrittsrate.
Die Asphaltbetondichtung des Speichers wurde im Oktober 1978 ausgefahrt, die
erste Befallung des Beckens erfolgte nach der Inbetriebnahme des Turbosatzes im
Januar 1979. Seit Dezember 1979 arbeitet das Kraftwerk mit voller Leistung bei
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Bild 1: Querschnitt der Speicherhalfte.
1- ursprunglicher Berggipfel, 2- Gestein/Karpatedysch, 3- Eindeichung, 4- Bitumendichhing,
5- Kontroll- und Dranagegalerie, 6- Wasserspiegelschwankungen, 7- Speicherachse, 8- Achse
der Deicbkrone.
Die ersten Zerst6rungssymptome in Form der zahlreichen, in der auBeren Dich-
tungsschicht auftretenden Blasen wurden nach zwei Betriebsjahren - im Frahling
1981 - bemerkt. Die Blasen hatten einen Durchmesser von ca.5-8cm und eine
Tiefe von ca. 2-6cm bei einer 7cm starken Dichtungsschicht. Die Blasen waren
hauptsachlich in der Zone der Wasserspiegelschwankungen feststellbar. Pritfungen
ergaben, daB die Blasenbildung von durch Sonnenbrand betroffenen Basaltkdrnern
des Zuschlagstoffes verursacht wurde. Die in die obere Asphaltbetonschicht einge-
bauten verwitterten K8rner saugten uber Mikroporen Wasser auf und wurden zer-
setzt. Infolge der zyklischen mechanischen und thermischen Beanspruchungen
entstanden mit der Zeit groBe Massendefekte, die durch physikalische Umwand-
lungen des darin enthaltenen Wassers (Wasserdampf und Eis) angegriffen wurden
und neue Blasenbildungen verursachten - Bild 2, [1], [2].
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Risse der Asphaltbetonauskleidung










Die ZahJ und GraBe der in jedem Frahling auftretenden Blasen war je nach den
Witterungsverhiltnissen verschieden und schwankte zwischen 3.000 und 20.000.
Sie wurden systematisch beseitigt, indem die Massendefekte mit einer speziellen
Asphaltmischung ausgefullt wurden. Den Blaseneffekt versuchte man durch
verschiedene Verfahren zu eliminieren, u.a. durch Oberflachenfrasen und
Auftragen einer 1,5 cm starken GuBasphaltauskleidung auf den Baschungen. Alle
Methoden erwiesen sich jedoch als wirkungslos, sowohl wegen des Charakters des
Phinomens als auch aus Mangel an Spezialgeritten.
Gleichzeitig mit dem sich stark entwickelnden ProzeB der Blasenbildung zeigten
sich die ersten Alterungssymptome an der keine Oberflachenversiegelung auf-
weisenden Asphaltbetonschicht. Die sichtbar werdenden Risse der oberen Abdich-
tungsschicht, die, wie Messungen bestiitigten, bis auf den Grund der Schicht
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Bild 3: Ansicht des Hochspeichers in Por*ka-Zar, Sommer 1995.
3 Verlauf der Sanierungsarbeiten am Becken
Angesichts der Oberlagerung von zwei Zerst6rungseffekten, des anhaltenden
Prozesses der Blasenbildung und des sich verstarkenden Alterungsprozesses,
entschloB man sich, nach uber zehn Betriebsjahren eine Sanierung der
Asphaltbetondichtung vorzunehmen. Unter Nutzung auslandischer Erfalirungen
bei Arbeiten an ahnlichen Bauwerken und nach einer eingehenden technisch-
6konomischen Analyse, die sowohl den technischen Aufwand und die Kosten der
Notreparaturen als auch die drohende Undichtheit berucksichtigte, wurde die
Uberholung des Beckens begonnen, die in der Erneuerung der oberen Dichtungs-
schicht auf den Bdschungen des Beckens bestand. Die Arbeiten wurden far den
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witterungsgemaB ganstigsten Zeitabschnitt vom 15. Juni bis 15. August 1995
geplant (Bild 3 u. 4).
Die dreijiihrigen Vorbereitungen zur Sanierung des Beckens, die auch das Ken-
nenlernen der neuesten Verfahren und Werkstoffe sowie die Analyse vieler
Ausfithrungsvarianten und Angebote umfaBte, bewirkten die Walll des vertikalen
Veriegungssystems der Asphaltbetonauskleidung auf einer Flache von 73.000 m:
Die Technologie der Arbeit beruhte auf:
- dem Abfrasen der alten, 7cm starken oberen Abdichtungsschicht des
Beckens,
.- der Beseitigung und Abfuhr des abgehobenen Materials,
- der Grundierung der gereinigten Flache mittels einer Haftemulsion,
- der Anlieferung von ca 15.000 t Asphaltmischgut und dem Einbau mittels
BOschungsfertiger in 4 m breiten und 8 cm starken Streifen,
- der Ausfithrung der Dilatationsfugen zwischen der neuen Auskleidung und
den Erfassungswandungen,
- der Verpressung alter Tagesnahtstellen,
- der Ausliihrung der Oberflachenversiegelung im Rowiform - Kaltaufspritz-
verfahren.
Fur die Aufbereitung des Asphaltmischguts wurden Dolomit-Zuschlagstoffe der
Kamung 4/16, Sand, F lstoff und modifizierter Asphalt mit Haftzusatzen einge-
setzt. Die Mischung wurde in einer ca. 40 km entfernten Mischanlage angemacht
und mit Anhangern zum Becken befardert. Eine regelrechte Synchronisierung des
Anlieferungszyklus (je 12-15 Min. ein Anhanger) war eine der wesentlichen
Voraussetzungen der termingerechten Ausfohrung der Arbeit. Die Hechstmenge
des taglich zugelieferten und eingebauten Asphaltmischguts erreichte 850 t.
Withrend der gesamten Dauer der Sanierungsarbeiten wurden detaillierte
Laborpritfungen der Bestandteile des Asphaltmischguts wie auch der neuverlegten
Asphaltbetondichtungsschicht durchgefuhrt. Die Qualitatsuberwachung der
Uberholungsarbeiten wurde durch die Bauherren- und die Unternehmeraufsicht
garantiert. Dank der ganzttigigen Arbeit sowohl des Ausfithrungspersonals - Be-
dienungspersonal der Geriite, der Mischanlage, far den Transport - wie auch des
ingenieurtechnischen Uberwachungspersonals gelang es, die auf 2 Monate
geplante Oberholungsdauerdes Hochspeichers um 1 Woche zu karzen.
Die erzielten Laborergebnisse und die Qualitatskontrolle der neuen Asphalt-
betonschicht erlaubten eine volle positive Bewertung der ausgefilhrten




Bild 4: Verlegen der abdichtenden Asphaltbetonauskieidung.
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